














Q_VE PI DE PERDON X
D('I
Ypromctte haZ::x penitencia. Fjal, 6:
cnot.yo te sup=
pliee uo me cas.
ug,ues corno sue:
Le'n los que estan
en. el fULot de la
ira: sino como los amor.osos;y
mansos� � rus ca�oo" sean.,
como de Padt:e<y n�dejuex.
'3l _I;'(Jgferae ma Domine:
1uol1lam i1rmus SU/TL­
salla me Domine, �uo/Uam
wnturbarn sunt!fa mea»,
") � cueoo LCI10as rrusertcor-,
b' b
dia de mi. en&rmedad,:y me.,
fana; ddla; pue.s tu solo pue:
de.s,J ves que.)fa mi mal à curii
do,y penetrado hafu los huescs,
Ee
� JE;tanima mea turbata
oR'Va/de: sri tu Domí,
rIL vi'fucquo.? •
Yque no hallapurœ.algunae
mique no & senxida,:y mea'
c:Ia;y assi Senor por que rard¡tJ:
•




Budue'ya piadoso àmi; saria.e
me elalma deTanms,y tangra,
ues males;:::; saluame, no pOL
rrus me.l:e:ci.mientos, s mo por Ut
bondad.
C:Jf �11011Ùlm nonfl In mar,
te 1ul memorsit tui: tn:
•
inforrw auian quis wnjrrhi'
tUr ribi)
�le al fIn, fin,de mi, muerte, q
2}0ria reviene?que condenado
Le alaba:y quiert a'y en el i.nhcr-_
no que co�e LlL santo nom,
bref
-:1 )L.abOrrllÚ ingmitu meo
laLiabo paJil1Sdm noe:




;;¡ suspiros, me he arteperrrido
de mis pcccados; ni dexarejao
mas de hazeUo, p��ar tampoco
noche alguna,quc(acordando,,:
Ille 'I
me de nus errores) eon drr<yos
de'viuas lagrimas, no úeg-1c,.)'
vañe mi cama.
'JTurbaws ef1ajurott «u.
lus meus: inuaaaai IlUCr
omncs inimias meas,
Dan clara rrudha dclk doloc,
mis dishourados cjos,,Y el verme
CXJnsumi�o,'y aw::gentado: todo
por culpa de 105 domdhcos,y
mfèmales cnerruços, gue me i.n,D .
citaron,'y persuadïeron ápecar,








dores de maldades; por que...
cl Señor hà�do rrus solloços
y rniUanm.
g 'J£:xaudùur Dominus de:
pr�ÇtUioncm meam.Domi.
nus otatumcm meam JU:
Jeo/ir.




ta a sido a su duuna Ma.
gelkd mi. Oracion...












dos,) a.toniros mis enem.ig,os
hl.9an eonverguen?-)] con,
pr&exa desaparezcaru.
� IS lorla Pam; cr'Filio ss
Exorraaon ti [cs pcmuiort.s,pairu
ruc st: COI1l/lÓïl11l 'IJ¡'JncarI )J b
CI cRado de s¡¡[l/{!aoll.
lJal; 'JI.
£}I' Beatz' quorum rem!f3e
suns illlquitatcs: uquo;
mm reffljntpecatilu,
res se pueden llamar aqueílos,
Ct._ryd5 peccados,� offensas les
son ya rern.i.ttidas») perdona­
das: que hauíendo llorado stÉ '
culpas, se las ha cubierto D.los
•
con et manto de su inhnita bo,
dad» miseri.cordia de mane
ra que, ya. ru se ó1.clttrda_> 11.L
tiene deUas memoria,para�
tigaUas con pena eœrna.,
q' Seatus 'Vir, cui non tm :
,¡¡.tault Domïnus per:atú;
nec eil zij}iritu au dJlm,
Bi 'naucntur,�dos son aquel­
los,de CH'ya peni.tenCla,nopor
merecimiento (que nunca sc-
.
merece la prímera g;ac� sino
or
1!1
por suoran miseucordia .se ha
cOllten'Îado el Señorj.) no 'luí,
ere gue por los peccados pas:
sados,sean:ya reos deculp;;¡,ni
eSten oblioados al mh:crno •, bLa gue no sucedeàaqueUos
gue satisfa'Xiendose de sec.,
justos,y buenos solamenrepcr
defucra, tienen escou dida la,
mancha� malicia dentro; .Y
dissi.mulan sus peccados,
«J �uoniam tacui,ir:uctc:
rautruni /a nua: dum
clamarem (ota ¡Ùú.
Yo quanro à mi anus que cô.
••
Fe�asse los peccados) por mu:cho que extenorm�ltt orasse .
•
y me aH\i.oiesse con obras oc'
tenores, cPe. contíno serina in:
teriormenre enducecerserne.
los huejsos: es âsauer, crecer
el hablto,) eon la o6!1inólcion
agr:auatseme la culpa.;
9' JTtuonúJm dle,t1c nom
gamua ef(super me ma:
nus rua: con U IrJIIS sum in
arumna mM.,dum ctJ'!fij}'
rujPzniL.
Pero aquello que me'!)'udàhlS
gue tu Señor mio eon los tt:a:o
b.;jOS,) tribulaciones me diste
entendimtenmjY las espinasde
dolores: ena es.de tos remordí:
rruentos dda conciencia ode)
los
lo.� toques,:::¡ rrab�osverüdos
de LU mano corno gUlen recuer.
da devn profundo suei1.o,rn_e, ,
bolui ari ,




'( niu aquello que deLlk<,cono
fe.ssando nus peccados.descu­
bnendo rnís cltlpas,y no disi-­
mulando mis errores.
L)f� ixi corfiubor adutr.
sum me ùll'í:ftitiam meam
Domino: cr-u r&rrjffh till:
p iaa rem pecan- mei..yh.te can �ande tu misencor. •
cüa, gue con sola la resolucion
� '!p lip 'l" 'Of) 't..t�'f'l''iil''f�l'!)¡
•
�.t:h�ru��c&,_d,�
y hrme. proposuo que hh� de ¡=conh:ssaLLos, me perdonasle, ltueco la cuLpa...9' @ro hac arab« adte
lomnisjanRus: in temeporc opporW17o.
yassi abría de haxer qualquíer
,.
pcxsona: puesto que no h� rilo
guno por nUi)'juSto queS�ê¡
no ptt¡ue: hazer di� Omeio
àDios que le li.brasse del peü
cado;y eSto à' su tiempo,) op'
porruna occasion¡ es à sauer,
à de rato, en rato, o lueoo des,
pues de hauer en quatquicr
pcccado, por muurno que fue:
se atrepennrse dd,denrrosl
mts=
mlSmO,) procurar de sacarle
de t"�2: con atrepenrtrmêro
y proposiro de la.ennuenda.




Q_ue dcita manera quitando" •
::y ëÜuertiendo los arroJiLLelos
no creœna e] diluuio:_yacos:
tumbrandose à desuiax los pee
cades, no levendrían encima
los pecados graues.
«jJ'î'rues YJu1!ium meum titribulat¡'onc�ue circunde:
dit me: oxuliatio mea true
me à draindannbus mû.
,*,
Es endfetto Dloselam;aro �
"pi';¡-¡"r'?'JU'f¡'·t.,q;'f.)¡f��"'
• y [ChLgLO mio,y de todos;,Y el
que nos libra de los pecados.
«J' 'Jnœllaum tibl da6o, C7
i'flruam te in nsia hac 111a
fj"C/dteris :frmcÚJo supO' ft
aculas mos,
Pero es menester à hombrc, q
tengas entendimiento,'y tomes
dle cons90 rruo, con el qual
�gora,'y stcmpre: tendre: el ejo
a ru. bien,] aprouedlamiento.
9' 'JHoliteyerislcure1u:
us: eJ'mll{us quibus non
cR inrr/le{lus.
'i
Es àsàuer,que aungue como
.¡g drxe arriba, los ttab�os'JaL




uer sobœ nosotros mismos:ro,
da Lúa LU 11.0 los espeœs, ru &c
guardes, pot: que es COSa �o
bdhas no caminar sino a pa,
los} ni enderccarse sino à FUCE
,
ça de rienda,) treno.
91n chamo e:rfeno
maxiRaJ torum ems:
tring: 1U! non appro:
ximanr adte:s ,
Pero dt� heno quando los h.6:
bres à buenas}_;¡ de supropna
voLuntad no se boluíeren éL
ri ponsdes,à señor, coma me







Entre tanto: à si tos hombres
constderassen que differencia
aj entre et peccador)'y e0uSto)
qual a-:.:ote sepromette à aqLle�
:y qual premio él dt¿, .
«jJ' JL atamini in Domino
éJ'cxuliatc útfh.� tr!!l!);
riamini omnes rclli cor,
du.
�u contentos eStarian los
innocenœs0 guanta clona sen:
unan losjustos.
b




¡li. Ct ""(.11; en r= 'O� C/'Il
u.rt I: �fa1. 57·
q lDominc nt ¡'!furore tuo








m.o.juez, ni como '!Yrado; rú.,
me œndenes à pena ererna.,
9� lIonz'amjaoitlit tila'
ùjixf satu mllf:: &, eon:
.frl11affi'Jupa me manum
tuam:»
Qu h.artodolorosos son (:y
aun mas étRudos que saetas)
los dhmulôs,:y remorclumere
tos que_yosiento dentro mi.,
conciencia:.) Con todo ej.?o-ru
mano; opor dezir ms(or la meo
moria del axotte,yjullicia ru,
ya, terriblemente me affit'b�
:y da penéL.
� Wlon efljanitas In
iarnt mea fiJaciC [f/UUtR:
nonflfax pibuJ mas
tÍfacifpccrato¡,um rnfora
YaLln rnis peccaclos mismos,los
quales me efl:an sLempre delate
tos <;)05, me desma,yan de rnao •
'lera; que no solo en elalma., "
pero
pero aun en la.carne naxen ran,
to dfetto, que me parece quù
todos los miembros de mi.,
cuerpo teng> senridos,y todos
los huejSos desconi.unta.d.os:
;y assi el deJ.?eo [eruoroso gue
ten�o deconuerti!me: �de
rru Seïior,;yDlos ntlo,yquano
tas cosas me 10 tmpiden.,
9' )g) uotuam illlquitatr.s
meajupergJ1esunt ca:
futmcum; e:rj'mronUJ
OYtIUC orawm sunt JuperD o
me».
I rimeramenrc, potque pensan,
do mi. presente vida,y la mulo
titud,j )braueclad de nus pee:
cados, me pan�ce SOrt tantos q
como crcctertte,'y auerudade
caudaloso Rïo rne sobrepujâ,
� cubren hasta dexat:me en el •
profunda ddlos aneoado . o
t:>




sima peso) oprimido,y hecho
pedacps.
'J iPulrucrunr, ucorruprœ
JUill cïtatrïcrs mCa': tifar
insiplcnnc mea,
ypassando adelante con la con:
stderacion de.Ías cLLlpas,ypas:
sados errorCS,quc,ya por ru.,





mo mal t:eoalado) rornado àD
recaer en la proprLa enferme,
dad,) corno di�o por cul.pa,
mia renouandoserne las ya
sanas hetrdas delAlma,mepao
rece hauer crecido taran mi,
ingrariUld,que ru ella nene re:
media, niyo merexco perdon.
'Jf OR isafaRus sum, &,
curuatus Jum,vS!jJ infiné:
rora die conrr:flatus Inge:
d¡cbar.
'{eSto en realidad cieverdad
me da su£tos terribles,y me»
enrcïsreœ fuera de medida..
<Jí �uonù?m lumb¡
ma imfletijur illuso.
nibus: CT non ell sani:
tas in carne mau,
Pues si. terœrarnent:e, pienso
en 10 porvenil�� tengo brios
y conhalLças dearrepcnnune,
los elhmulos dda carne. me,
aprletandemanera queju':<,
go ser ¡_mpOSlble poder rests:
tir nimudar devtda..
1itJLiEtus sum crhuml,
IÜltus sum nimïs ruge6tf
Iigmitu,cordlS mci.,Le' gue me áJftioe tanto que




«J � omine anti tc omm !
Jgtdertilm meum; tlo':
. '?>orn/tus meus a re non ur-
absamdùu«,
Como sabes ru� bieno.Se;
ñor mio à quien son manihes-
tos rrus desscos,,Y rru, llamo.
� £or meum amturbatum
l' drrrb1ulC mt-oirtus
mau: ft, {umm oculatum
manum, tT/plum non:
�fl mccum:»:
La quarta cosa gue me tudla,
y da dolor.es, que quando bu�
elue sobre ml mismo,y pïene
SO la violencia,y fuerça quI:.;
I¡�
es meneSter que.yo haga pao
ra atreperttit:me,meparece ëj
COil. el h.ab¡_ro del peœar.seme
ha hecho tan flacca,y bue[ta ta
debJ lavoluntad,yu a:�oel entend.imi.cruo, queœngo
por casi. imposi.ble,poder reo
cobrar laYi.�JY [unças que..
pétra tal effeto son nec5f.Sauas




y la quinta difficultad es,la q
me haxen todos los hombres"y
amigos,) enerruoos: porqu�
guanro à los amYoos: eSto es
los camaradas,] 'i?ompafíeros,
en
enel pecado.o se burlan de rni,
o me dissuade-n.
q �trui iuxta mt trant:
de lonoe f1ttcwnt: tJ,:VIirl
foái�nt 1uiqumbanr
animem meam:»,
O en otras mill maneras con,
e:ngaiïosCj vtolenoas, prOCLL�
ran entrerenerme. en los peca�
dos.
q JEtqui inquire6czm ma,�
/11 mihi Íocutiiuni lJanio
tares: tidolos rota di�
rncditahantur.
yquanto à los enemigos,o él
sean dd mundo.o infernales;
todos, o con persuasiones ex
[I
'�I
renores.o con. i.n.spiraciones in­
temas, me hazen millarg,umë,
ros sohffi.cos») falsos. •
CJ' £00 aaem ranquam
Jllrfus non audicbams:
tJ'.JIUlt mutus non ape:
rïens OJfiLUrrI.-> �
A los quales aunqueyo co=
ma flaco,) debit renoo por me,
jar parndo,y expec£'enre mas
seguro,) cieno,elcaUar, que.
responder;) assi me haoo sor-b -
do,y mudo.
9'_ £tjaDusJumjcw­
homo non auckcnr, if
non hebms in ore .IUD
redarounones.
t»
TodaVLa, Señor, ni. haoo, ru,o'
puedo nada, SL tu no me aiu-
das, en qULW yo eSpcro;,:y SL
no me '!Yes,;) no hazes.
9�UÚ¡ dixi ncquando
JupergauNant mihi ini-:
mui ma: trdum ammo.
utntur pecles meiJupcv
me maona Íocuti sunr:
o
�eya notengan mas qU<:J
y me htjo corno aquellos horno




dics me Domine Deus
,I
reírse. de mi aquellos mís ene.
migas, los qualc.s mien:rresyo
cstl2Y eon mi flaque-xa,:; debi'
Lidad,eon fLleLLeS rél:Zones pro,
curan de�aLtótrme,yvenœr,
•
rne>:y "tenerme siempre perse:
ucrantt:¿y RIme en los pecadas.
q �uontam cff ¡nfia:
oc!/aparatas sum: &,(.;'ao&r mtus in ronIpcRu
meojmpCL•
Porque en lo r&anu.:,)o con
tuFauor ,) ayuda,me he:yaxe:
suelto à mudar devlda:_yco:
ma quede libre del tnficrno
':Y pena eterna rdlo.)l apa:t::.-Í<;¡.:
do à recibi.:t:}J suhit qualqùier
pena.
pena Œmporal'J à acrepennr,
me slemp re. deml error ,
I:J �yopù¡m lmquitatm!
Incam annunaabo, fJí, (1);
gr.ablJ pro pw:aro meo.Yno salo arrepentü:me,pero
aun conkssaUeJy pubhcaUv
par 2,rande.za tt¿)'a;y pensa'
lie):y tend1epor baxesa mïa.,
g� nt/nid autan ma
roiuuni, e7corfrmati. .




dioo) en tantas difhw Ltades
b OJ
Y pues que rrus e.nemlgos,no
ciurrrnenanres siempre.seror­
tihean, muLriplican�'y me abar,
recen... •




y pa2,an dome. mal por bien.,
me estan en continua acecha,
,
s:a por &o solo que quiero
muelar deVLda,y serju�o.
�'W1tderd¡jlquas me
Domine Deus meus ne
,t¡"cllms à me»:
No me dexes "tu à Señor mio.
,
Ea no me desampares.






ti digo,àSeñor,y Dios mio
pues de ti solo espe-ro todo
mibierL.
l.f §DLoria H:tm,ifF'¡lio, (J-C,!,
Pide Daw,; con crt/pdt intlnrw1I
f(lr;{ol: ru: i �S p ados
Ïfa!:5o.
.








tITO, homicida,y peccador otâ.
(' . b
dtSSlmo que lqy)"y <pl re sup'
plico,que no meju�gues se:
oun mis orancies pecados. si,b b '






'i que por aquellas caSt innu..
merables, obras de rrusericor.
dïa.con las quales ��perdo,
nado à. tantos0 tantas vexes
à mi, a)?,ora rarnbíen seas ser,
uicío, de borrar, ras%,r eftos
nus oraues peccadas.
q� mplrUs lauame a6
tnt:
im1uirate mea: if.ti
pcccam mea munda mc.
'í[.¿auarme tanIO, que guante re
quicre la{u'Xiedad de las man­
chas de mierror:'y porqueaun
despw:s deperdonada la culo
pa,quedan slounas reliquias
quepU1:gar)'y t'mpiar; aun de
pas tepLdo,y r� que seas
serLü-do de Ltmpiatme,y li_brar.
me.
S �uonùfm inic¡uitattm
mcam eg wgn3aJ, erpa:
tatum meum contra mc
.ajmfcr.
'(.ueà dezír uerdad, si haStóL
aquí, he- dessimukdo,ono he
pensado la orauedad de. ml pe:
cado: Gloorii'alfin 1TlU_yc1u:a-_
mente g_conosco,y confL<jSo:
::¡ su fèaldad mecl1:a de tal ma:
neta dando continuas alda,




rts insamcnibus tuts, a­
uinau cum ¡udlCarÜ.
l)e aqud pecca.do dl�)con
el qual aun.que esverCkd q
ha sido otro eLofendt:do_, to:
davia à ri sola dùso hauec
hecho laofensa; porquede
tus L�cs solo he: sido trans-.
gtesor.
atesar: tu solo síencloJloR9J
�c eres superior,J me puedes
ca�2,aI:.'J lo que he hecho cO,
tta otros, por po me dude,
mas,pOIqne ha sido en UL




dexando por el de ha'Xer que
de mi. desœndencïa nasatu




° aquellos hombres que dliS
qèle tu no perdonas elpeca�
do; o aquellos demonios)..os
quales por1-So apoSta mehá
u:ru:acJ.o)� prouocado à peca"
para unpedïr dh:1.-Lto de rru.
cicscendcncïa, .




'(aun que en mi fauor,podria
allegar ta frag¡_lidad;� temo
endo dentro de mi mismo, por
e,lpeccado originat en d qual
fu) concebido,y con el qual me
pano mi madre, et &mulo0
ye5ca delas cuLpas,y unaper,










te a�Gda cl proceder con uer.
dad;y rrarro llano: conocíen­
doyoque.aquddhmulo,no
me. abría k,rcado sino vbiessc
7
querido de mtlibre voluntad
consentit::'yq ultra desso cone
tra agu.el eStimulo, tu. me has
dado àmi enparticular mu.)'
" orandes avudas de coB-a ha:b¡_;'
'Xlcndome {abidor de los mas
altos mi�crios de tu (an&
it;)!: dexo(como es Lawn) es:
cusar à parœ:"y buelta la,ca:
ra à"tu rrusericorcna sola.,
(J' '1lJPerocs mc Domine'hysopo,ftmundabor: la:
. uabls m� fiv.fUptr mut
dca/babor,
P aclame (dwaJ Señor con,
. b
el �sopo,y lunpiame la.rnan.
cha del.peccado;y lo que lOS
Sacerdotes no son baStantes
à hazer eon el agua, hazlo tu cô
la dd ppiti:tu,y con lasangre
de tuvrLlgeni:ro hg'o : qsten:
do defta manera lauada de,
ti, 110 dudo de salir � mas
blanco que la rueue.•.
cr 'I1uditui InCO dabt's
•
o audzum, if Ïaitïam, Eh-1:\
,cxuliaburu: 51]0 Izumi'
/.¡ata,_"
Da.me.vltra dmo aquel 2?zo,
'Yaleona tnterna de la concïë,e»
cia, que. por las culpasyo me,
he perdido:.) h.a'Z que las po,
tencïas del alma,y del cuerpo)
que tengo enflaquecidas J::y
debdes,y bueluan à su sec,
1.1. uat:jaciem tuam à
peeL/ms mets, CTomnu
im1uitCites meal de/e..
Aparta la cara cie tu desde,
de mis culpas,:y borrando en
mi qualquier peccado,





Damevna mente pura,::::! un ca,
raçon umpio,que nunca d:P�
otra cosa que. bien. obrar::y pa'
ra taldfetto intllndele aquel
espirLUL tl.!:)'o, que nunca elira
ni ensena otro que hazer b(fl1.
..
'
9' WI e prd}jCltrs mt a
jaae tua, 'Cf;.,JPiriturr;
Jan�um tuum nt at1'
ras ti mo,
No me, príues derus acof\:um:
bcados fauores)) aquel ESpL-.
tint San.8:0)d qLLal.:yo mismo
mehe quitado. Ea Señor no
me lo quires ru.: &0 es,budo
ucme,




verme en g,rac& t:�a,'y de ha:
uer de nacer de mi el Saluador
del mundo:,Y pOIque:yo no­
buelua con facilidad tanta à.
perder tanro bien,conhrmamc:
teruego cone! mismo dpirL:
tu; pueSto que en el dar,] en
hazer bien,siernpre sueles ser
lTlRS que liberalijSlmo.
q�OCCbO imquos nuas
tUM: iflmpj ad tu
conuarauur.
Hal. que..)'O no solarnenœ co
La dorria, pero aun con el ex=
plo de mi mismo,pueda ense.
ñar à los otros,) hazelle, meat
con manos quanm eres piado,
SO,) hazer gueCOnhados en.ru
mh:niLól bondad, otros aleuosos
y malos, se coruuerran ramblE
à ti,y haoan pcnírzncta.,b
.
�. L ibera me dcfnouim:




Li.berame bueluo à dczir dd
peccado,que la corrupcion__,
de la sanare me ha hecho hao
t:>
-zu en el adulterio::y de la san,
%[e,que;yo he dpan¡_ido end­
homicidio,) deaquellas mOL
tales penas,de las guates me
he hecho reo eon rrus culpas •
Haz]o Dios tnioJy de mi salud
to<::la; de manera que rcoosi�
/ b
Jando>.) cantando, exalte,y le,
uanre mi lenoa tu bondad im-
D
mensa,yw:)u'y:l:l0.5 sanros,
q )i!>omine laPla mea
armes: &, OJ meum
annul1dab¡c laudetn
tuam.,
'Y &os lab lOS atados accra dd
D
peccado, quena pueden dige
namernz alar:te; haLquc5e me.
desattn¿y abran,ya eont:U brao
. � ,









til nori de/uabm5 •
't ell realidad de.-verdad)l iL
borrar� rasgar peccados baso
viSen. los sacrLhcios exœuores
ninglmasuene � de sacnh.,
cio quc.)o no te oIh:ec¡e.sse: pe,
ro se ml!)l bien que. pa� per�
donar las culpas, runouna fuer, .,b
.
te de obra exœtior de si miso
ma te es acepta...,
q Sacrficlum Dec:!]JI'rL'IUJ
conty.,




). por csso re offrescoJoaque!
sacrihclo) qug'apropiado à_,
me fin: dïoo cl sacrifficLo de
Cl
Ía conU:i.cion,J de, la peruteri . .:
cia: parque eo.!l::t;ry SegULO que
<dte coracon contrit:o,) doloto.­
so tu.lo aoradeceras)'"I1 no lo.1 b 'J
clesprecíacas.
)jenigufacDomine
in bona 'Vo/untare íUlJ_J
Sion: vt edpeenrurmll;
r ri Htausalem».
�. De CLS/a causa mmando nue;.
uos altenros, rncarreuerc à.
supphcartc, que pOt causa des,
te mi peccado, no dexes de fa,
uoreœr la Ciudad mia: anu"
gue passandola adelante, y
ayunando al edihcio matetial
de las pLedtaSù' al cspu-irual
de las costumbres de Hrerusa­
lenjuntamentt des prlessa,y
al ed¡iticio dcagu_dla.YolesLaC>
vníuersal que tiene de mih",
csrse: cAo es, congregarse¿y
vrurse de las gentes,y à la otra
fabrLCd mL_ry mas auenta_íada





&, holoClwHa: tunc lm,
fonentJUfer altart tl/il
'VltufoJ.
Q ue clltonœs,:,! en dÎ:a Gudad
se te ofh::eccran dionamente"
o
y con abundancia sacüfhc(os
funos, de of];:cndas,y noloCdo
uStos sobre tu altar � en laYgeo
Sta de las oenres otro sacrificiob
rtutY mas limpLoy puro; que_,
es, tLLpropno h§o:y nnalmen,
te. en la Hlcrusalcm olorioSélJblos bezcrros de los labios .se
p resentat:aJ1.):y oftreceran,en,
cl i_nclable altar de tu presECia;
qw: son las gracias ,y alaban .







rardanca de ln-; 'CIl/da ac.. ,:�,, -
stes, d!ld ndo liu.o]: Fcr
dùio f'¡l;'C' p:«Il.lo.r'"
';¡�rpi!,j (CI"'1 alun.:•.) ('>.
Y Je a 'co m ¡.. -..,




la.!o il am;: Íir susprofflgas.
lJa!' lor.
"tE
9' � amine cxaudi orat/o:





aUcoue a tus OLe:
C>
� jas cl rerin demis
PlCOarlaf> en las qual_es cadaC> >
dia con Uorosas lamencacio,
nes !Cpido elMeH'ias.
':fWJon autrfll5jtcitm.
tl/am ti me: in quacuno
1ue die tribu/m; Indina
adme suran tuam:s,
No las desptea:es(bolu¡_endct ..
me tacara) an:tes(comoquien
indina ta or9"ót) SLem.pre.J qua,
do, aHlioi.do}) u:tbulado recut,
., \ D
Ine.re. ót ti. <:ryeme en e mismo
puntQ.
,
9' ",!l,! 1uaaJl1Qlic ift lÍ1Uú:
auuro 1'1: .vtloalrr =!di
1110.
't en. Rn pues qu.e la dila£ÍDrL/
es aquella quemedapenajdS
veloctdaci Señor me embí.a Lo
gue te.pïdo.
q �Hitl dfcccrumjeut
jumus ¡;{¡i:J mci: e:;#a
mcaJcut otmium art/trW.
Q.uc à de'Xlcverdad, he aquí q
nus dias eipcrando,y desespera.
do, casi casi. entre cl humo de.
cspcranças vanas semedesh�
fan;J J� de pura melancolía.,
y pena ello.) có\SLSCCCO;:y mu
quedan Los hu':fSos solos comoabT¡1'•
I -:� • • • " " •
abrasados sin humor ,
�crajJu5 sum LJrjénum,





chaJa H eno �y rengo ran opt:e,
tado, el coracon., qUI: ni aun de
comer no fe me acuerda.
a'tilocc¡;mitlls mei ad,
hUit cs meum cami mee,
1-'05 Uantos,J continuos '>0110,
cos, que nunca me dexan me., . ,




sum .JtCUC lIl[hcorax in do,
mzci&'o.
I arcce:que: me he buelm Vtt
P clïcano en el desierto; una le,






Nunca cierro tos ojos¿y ,slempœ
me en� guc:xando,como por
los Tsíados el paxato 50h�aüa.
') Tom dte exprobtrbanr




bada, hazen burla de mi,no so,







.ti. L (entres me. consrdcran redu,
'):ido à tal extremo; que.quano
to alg}lSto, no me sabe mejor
el pan gue si. h_¡_esse ccnt-za�'y
aun. muchas vczes lo como mes,
dado eon aquellas cenizas en­
cima ciclas qualesporpcrtLœn,
cia meacu&o:,y mltY pocasve.
-:tes .beLlO,gue nose ague el.uï­
no con mis Íaorimas,




orus tua: 'lUla Muas
alljfif1i mc».
ytodo ilio haoo( Señor) pates,
cicndorne, que fuqy en desota-
, 0
cia u.tYa� Y gue el hauermc en",
Q[andcüdo,:y leuanrado, no hàb l' (!
SlOQ a otro lin quepaLa ctdlESo
.5C m�'Ior golpcà1a qyda..
CrT )j;i) ta ma liult ximhra
_ J
dcdtnaucruTlr: � ego '
.lcutjœnum nYUL
� icndo tuvoluntad que novê-
'






los dias como la sombIaJY seo
meaooSten como elHeno nus
b
esperan?fs.
'1lu «utem in atrnum
permcmes: o- memoria:




A un 9lLe si por otraparte quíe.
ro dnit: laverdad> por aliuiacJ
fotear à nu mismo, siendo UJ_.,
eterno,y immorralj es cambien
,
razón gue ceca, que quanta a
lllS palabras,) promesas etes
immutable;
'J11í c:xurgcnJ misenbai:
Sion: quia tern/tlf mist:
rend: aus qUM nsout temp.
yqueassi (como quien recuec.
da) quando habra llegado La
plenitud del tiempo de tamise,
rlcordia,y de [agracia tute aœr.
datas deS ion;convenit:.,y edt,
hear laygesla sanca, . .
«J §:Guoillam flam/runt
jeruis tuis lafida du!:�
rartr eljU miftrcbuntur .
-yembiaras àrus sauidores:q
seran los ApoSlo1.es saoradosb )
que del0tandose. en las pie.::
dras deaquella; e£t-o es.enÍas





«J fi:! rimtbun: gentes no'
men tuum: � omms rt-.
Ffi terra imam tuani.,
y noya Los hebreos {O!os,sLno
tambícn los ocnnles reuerencta,
ran tu sober21o nombre;:y âu






'Vic/tb/fur ingffll'iaJúa.FElices,y dichosos tiemposaer
Iles en los quales se oczara.,
vruda ,,y pueSta enorá'en la.,
Y�esia vruuersal,r== malar:
mente sevezà prírnero Dios he,
cha hombre en el resplendor,





prem torunu,E nronccs sL,quese podra Je,
'Zi.r, haucr o.)do DlOS ron mU
ven�ó\s las oraciones de los
humildes.v no hauer despee:
crado sus rucoos ,
Ù
Saibantur here ingne:
ranonc altera: Eft, populus
qui crcabttur lauda6zt do,
minum»





Euanoeh.os fanros,para los su,b
œssores�y dello losveníderos
pueblos alabaran al Senor.
�iClpr�exlt dt 000
celIoJánf1o .fUO: Dominus
dl Cœlo in tcrram cj}cxit.
Affirmando dlos1:ambie:n�
aquello quekravetdad�gue
Dios con ojos de inhni.ta mí.
sencordïa, abra desde el cielo





V hauïendo o_ydo Los quexi.
dos,� foUoços de los caunucs,
&a es.deles dd Limbo,abra
venido à libralles.á eUos,:y à
sus fey-os,.
.




'í à hazer que Los fermoncs de




'j n conutnicndo p�tJu;
los in'1Jnum,&. r�.l
viferUlánt Domino.
eon el concurso,) multitud de
'todos tos pueblosjunros,)de
la rn�Ot pane delosR�es,
fe hag,an en scruicio del Señor




E ntrc tanto debria toda cl
puebla de Sion alçsr Lavoz co
toda. su fu.ex�a;:'Y clezir: A Se=
ñor, dime'ya. si. feran tan bre�
ues mis dias, tan corta mi. ui­
da,queJa novea, nime hal1e,
él eR-e bien?
.
qWI e reuoas tne in tlimio




Debria dloo de rooarre aMes,b b'
stas, que como tus años SOlL..
eternos, assi ru no desprecias,
ses los s�os>de manera que te
pudí esse vcr •
.




uíenclore oran consuelo es elë»
acordarse.que./;coma drxe) LU
cres eternal) has fundado Las
cielos.




Q lie eUos pcrcceran;y secano
Sumlran.: pero UL ni perea::tLIS,
ni Le consumiras.
!f e tjcut 0f'crtontmu
tur tu autan Idem IpH es
r::ranni lui nô dqiÛenr.
Q ellos feran mudados de
ti,y se mudaran. pcro enti co,
mo ni.los añosvendcan à me:
nos, tampoco ueridran nunca






gerur..'í que assí,o tarde.o temprano
vendras à edificar waJ''sle:
sia,y motaran dentro delta, los
l;Yos de sus Heruos;:! que__,
la semilla de los heles;ó en
cita�olesia o en la t.cturnpliâ.b '
te sera eterna,y pcrdurablè,
Blor/a Pam eYFilúJ &OC'?'
)
r r
«..- �e pr1und¡"s dama:






faba ena O ra,
b
,;,_A clan mia,pues
que del profundo abismo de
tentaciones, de peligros,de mi,
sexíaszy de peccados re he Ila. .
mado Scñ.ot0' Llamo: Ea Se:
ñor o.)cme te: supplico.
Fiat su res tua tntrn-.
dento in rooam -r=
nanis meas
r uelue ha-xia mi los 'D'dos de
tupie�,'y [can tus or<jas be,
mgnas a nu oracïon.,
5' s. imquitátcs obJerua�
ut-ris Demine: Domine
qUi1uflzncblt?
t 1 t sufras Señor,qu� endl:o
me haoan embanco nus GLO,
ó
_ D
res, por qW:Sl tu,o deles r=
cados mas gra.u.cs,que_yauna
vez me perdonaste: quaras ha,
-zcr nucua rcui.$bJo de la.onas
culpas menores fatisfa'Zercc co
pena eterna: quien Sera aquel
gue pueda re:;i.£hr tu prescn­
cia en cl cira dC!]UlXlO, o rener




Pero cs tari agen.o de ti el set.
dessa
dc.ssa manera,que mas pre£1-o
cres la mi[nu míSCrLCOl:dia::y
a�lporoso,) porqw::eft'3' cero
rihcado de UL le.)', hequcdado
h.terte,'Y tomado aliento.
e' S'j7inuit anima mat in
"-'000 CÚIJfitrt/lILtanuna
117tt1 in Domino,
'i he tenido espcrança cierra.
en. rus palabras») hepueRo en.




Yvln:a de£1-o he persuadido los
otros à haz.cr lo mismo,y aun.
de numo bueluoà dezirj que,
de la mañana à la Larde: en La
mocedad, '\l en la ve: Je:>: en la, .J z::,
fortuna pr:ospE::ra0' erda aduce
sa: siempre ha de poner qual- �




apud tum micmpio. .
forgue lcvimedecaftadser
rruseticotdioso.v saluar los 00
nos cumpliclamzrrrc.,
c. ,'£ t 'fsC raùma!Fad
ex omm/JUs ii1i1uirari�
C(US.
'( aJ?i no h� eluda alguna> q
L¡brad sus esc02:,td05; no sola,mue
menu: de las culpaso p<1Sadas
pe.rdon.¡¡, ido, ° par venir prefer:
uan.do, pero aun tarnbíen de_,
Las penas,] de todos aquellos
males, que Íuclen suceder à los
pcccadores.
� iD/orla Patrl, (;Tnit'o �c'?'
J=' L "" ,
. .
.rr









rn 'Vcritare tua ex ilud,'
mc in TUCI /úfhncu .
... I. Señor tesu­
plico, mi maclô,
y hal qne LLe,
,
" guen él. tUS O):
� dos rrus tuego�
y gue baxeo al coraçon nus SLlS,
piros; no conforme rrus merites
(porque. IC.S demento todo;)fi,
no seouri tus [antas pt:ornesOlSb .'
y fegm aquello que es)uRo Ci
tu mantengas; que es perde,
nar à quien se arre.ptente de
sus pee-cados,
'j £t 110/1 ¡j/II':!in ¡ú¿¡fillm
cuil/jatlb tuo: qUia usa: •
¡[¿sn';
¡
tu o 1) iuts.
Q_ue cid remanente.si tu COrL
la seue.ridad ddaju$hciafo,
Ía.sin mesda de misericordia,
o arrù ,0 àqualquier otro qui­
sieres tornar la cuenta: quien
habra tan lünpio,'y eon tan buê
caudal, que deianrc tus 00s,(Q
loves todo) pueda pare�erjLl5,
to, ni dar cnrero descargo-?
IJ �lIù¡fc:fta/tll.1 dl
inimïcus anunam meant,
hwniùauÍt in W1i1 miar;¡
I'I1cal7L.
10 por mi parrc,de-cu enerm-
00, "clel mio me he: dexado te,:oJ
III
,
dUXir(desdichado de mÍ)à tal
exrrcmo.que.ei con.la porfi:ade
sus rentólClones, me ha derrtba,
dolY puefio à tierra: hauïendo,
me hecho caer en el çieno,y lo,
da�tdd peccado.
¡fol/oeauit me in o6.scl1ris
sieur moywfo'Cat/{: e.ran:
rxïatus cH.5UfC/' mtj}lrifUs
mew in me turbatum cf!
cor tntum» •
'í loque aoora es peor con el
dd'0'te defPec:caL, me ha diuer,
tido,.) ofuscado el enrendúnïê
to de manera,que no he t:eni�'
do mas memoria de enmendar:
me.que de aquello que ha mil
años
años que. p<#6;.Y assï agora a.
cordanciome de hauerre offf
dido me han crecido las ansi,
as¡y d temor me lIeua sobre.,
faltado de modo, que cast me




film in omnibus optríbUS
tUis;e:nn.faEhs manuíÍ
tuarum meditaba r,
S que por finou1.;n: epitima
yvtilysimo œmcáio dedesa­
uaharme,'y tornar alientos, me
he pue$1:-o à contcmplar roelas
tus obras hechas despues que
cl mundo es mundo;;y todas




acl te: anima meajCIIt'
ait/a t/6¡_,
'{ddtos alientos¡y espex.an�s
he passado à la Oracion:_y con.
fessand.<;, que. mi. alma sin Ia,
gracia �a,es)ufu.men.tcco7






Ea S cñor,hal prdtol di-xc./
ojemc :ya; que sin ti. la vida se
me
meva en humo,y si acaso me
queda en el alma algun espio
tíru que me de aldauadasJcs,
se cambien se meva acaba.TL:
do.
l¥l M auatus (:zaan tuant
à me: K/il'(/¡s :rf dj¿CII:
del/tl/JUs m faCililLo.
N ., apartes de nu, la cara de
tu soberano rauor, pues sin el
ire despenandome fin dudiL
atgwla,y depeccado, en pecca: .





qulit In t1fmtui.. III
mcam:»,
1 no solamente tepido que
me ensefies,sino que me enea:
mines,) aiudes>à no perder la
vercc!a,y senda de eus martela­
nuenros ; may01::mentt ag,0ca
queporcugq¡.cia me heal;:ado,
) ultra ddlo atudame:,y da:
·
me Luego algunaprenda,) fe:
ñal de tuoracia:y aSSL como
· yo he conÍiado en ci, haz tu
·
en alouna rrtanera,quequede
'" confumado,y me pueda con:
seruar sin oFenderte.
� 1Y1 pt:;¡mJacmi/li vlÍ1m
In qua ambujcm: �Ula_,
ad tc lcaaui anîmam.:
y tengo pucito enti folo, todo
mi.pensamiento.
'T £rtft muir ïmmtas
mm Domine di �
conlúei doer mt (¡rem:,'.'fb _,
rooluntanm tuam,rm'a
Deus meus CJ ta»,
1 rcscruame pues Señor de mal .
l.
:y ha-zmc.obrar blCI1: dchende_o
.
me agora(pu£s gue me cubro
eon tu sombra¡ de.las persecucío
nes de rms enemioo.'>;'y enseñame
à pon.er en obra t�fan.:13i.rnayo.
lunrad, como es raxon_,:yju� ë¡
10 haga; pOLque en. tin quien. es
miDi.os sino tu?





'( aJoi. c.speLo Señor que: ham tu
dLuinaMagertad,) conho qu�
elvïenro [uaue de tu Espmru.,
Sanm_,end mal: ptohmdo de,
: Tantas afrLicLoncsJJ tantas culpas
dulœrnenœ mcciara en popa..
ha!>1-a Ileuólnne à la fdice tierra
/
:y glorlüso pue= de LavLdiL
eterna; ya que no pal: mis mere:
ci.mLentos por laglotta_alotne=
nos de tu fanxifsltno nornbœ.
(. £d/Jas mc dc tnbula-:
..I
(Jonc animam mcam:.
&., in m!Jtrtcordia tua
d(¡pmlts amncs ïntmi:
CIIJ mtos,
que. no fo[amente me sacaras
de mano de nus cncrruoos pero.o'
queaun COn la misma rrusectcor,
"dia [ÓS ca$l':oaras: ha"l:lendoks
e»
Je despsrcïdos,
- £1 pcrd:f0mnes 1'11
tribulanr auimam md,
1UO/1.¡djrifw¡tlLus../um•
'( aun, de.ÍhoçaLaS todos aqLLos
queprocutan la ruina di: rru,
alma; que aun que mi h-aoLlio
dad h.a stdo ta que me ha'he:
cho offendet:te,jo rodaVLa sczy
. J�ro sa eternamenTe esdao
I I
uo1:u_yo.
ú!J!(Jrú¡ Pani &'F!fto ffb":'
11 ña.me rcmin¡j"(arjDomine dr,
!.tEla nra -¡.;c/parcntum nomul"lL.









a-rer deCœlis Deus, Mise.ret:e.
nobis •








anA-a Dill Geni.tri.x.. .' ora
San&avir6o'Virginum. oraSan&cMªad. ora
Sanék GabtîeL ora






San& Ioanne; Baptista. ora















� d.l1&e Battholomea'. ot:¿¡
.' 'an&Matthea' ota
.' ané)-e S unorr, ora
Sdl;l.& Thack.a-. Ot:..1.




Crnnes fanth Aposroli.B, Euaj
'l!:,diSl-ét'. orate




Sanae Srephane, J ;Í', bra





'- an&. Geruasi,ffi,protási. ota,
e> mnesfan&iMarttres-.' orate.












o rnnes fan& POlLtifiees, �
Coniesscœs. 0= 'íE-­







, an.& Francisee", ara
(
.














S anfu Catherina ora





I ropirtus e.Slo. P�tœn.obisdñ"
1 'ropitius eAu.�. libet:<j- �psJ?ñe.
Il b omm malo. '.', ll�q.r.
Ab ommp'e�lfl-tl;). ! ; libo:











A fuloure 'èíu ccmpd\atr libe
D
'
/ morte petpet:Ua. Ltbe
Pet: nustecïum [aofu Incarria-
rioms ruse, Libe
'et: aduentum tuum. libe
Per. naríuiratem-warn. libe
I et" baptismum)lfL [anauln Ie�
iuruum, ruum , libe
er.crucern,'t!up�i.onem tuam
Íibera nos dñe
I et: mortcm,3t, sepultura tua
hbera nos Domine.








I eccarores , recooamusauce,
b' (nes
t nobis parca",.. cero
,
1. nobis indulgas. tero
,
r advcram perurentiam nospcr,
clucere, digneris tero
\"tEcdesiam u,amfantkm re,
gere) \'h, conseruare dig,nel:lS. tero
r1: damnumApo£tolícum) <¿n,




y,- mùrucos (anDa? Ecclesie hu:
miliare digneUs. tero




; donate clig,net:is treo
.
tcun.80 populo ChnSb.ano
n:lœrn,\5vvni.t:atan.[ar:oùi dùI"?" , b
onens, tero
Dr'
t nos metipsos in. tuc là.ru9:o
feru.ltio conbrrare>?fu censer,
uare dioncns, teroe»










nom: <:Lip las. teLo
'It hU&lS t:e(�da[(;&, con-
sec
seruare digneüs. tero
ft. omnibus hdehbus dehméhs





mundi. Parce nobis Dorrunz,
. gnus Del gui rolhs peccaw...
mundi. Exaudi nos Dornïno.
Ag,nus Del qui rollïs pecca.-ra
mundi.Misereœ nobis.








lY,' Sed übeca t¡O� amalo.
O· .. , (!
•
ro -""'.¡J "' .' � v.J .....
F ultuum Deus omnium condiun.:
C! redcmptor ahil'flabu.sjamuloT�m
Jamu!a;a"!fP tUil[fm rçmj.5z0nl'.J1L..
C/1np-o�u'[l tf!bue pca:atorum;"1Jt indu!
f:,_entiar:r �ua�njmf�r 0f(fjljcrimt P!fs.
JUfpÙeatiolliúu5 wnsc1uamur.,Per do,





e II1n1PotcnsJempù:une Dw.s, v-.
'isiuorum dOminarisJmul,O' mortUorû:
Oll7niumjp misatrts 1UOS tuasjdc/& ope'




hue in carne rmncc;vtljuturum tam»
cxutos corporcjUJu,flt, inuradcmibus
ommhusjn Ehs tuis, piemtls ruœ clone,
tilt omnium deúFlarul1!./uorum rixniam
wl1Jcquamur. PaDominum n#UIrG
H/Üm chrtflwn 'lft.,a.¡
.x. F ídclturn anírnse per nusen.,












Con cl Samisslmo Sacramento

















prcbc mihi car tuum.f;;fo dadme.,
tu coracon, dte coracon Señor:, ,
àti solo penencçe>'y àti se de,
ue por muchos modos :ri por
que tu Lo criaSte. Como porque
de ninguno puede ser Ueno de
conso!acion si.no deVuefua.
Mage£tad. yquand0'yo uc?y
con.siderando, àAmot: del ani,
rna mía, que si. quiero vender
mi coracon no hallo mercader.,
mas solicito que VOS; si 10 �
à quien lo tome, tevè un dlul'
no cazador, si. \.o quiero dar..,
con que lindo modo me. Lo pi,
des- si mi coracon espero UCl1.o, »
der, 6 que mercadcr tan ttquis­
sime
sirno pues lo compta Con mane,
da ü:ldtial,:y aqui conozco en
mi que siendo mi anima ran,
digna,comp.:ada,:y tedermda,
con tu sanan: precïosïssíma haoe»
go tan paca quema, que la d'2Y
pbI tanpoca cosa,porvn g,ufto
momenraneo, por una sa:tis:k1.:o
cion mía donde: me combienen
aquellas palabras. Cor ímpi0rum
pro nihilo.El cora�n dd malo pOT
nada, à quanta baxa de preCiO
el coracon mio vida del anirna,
mïa,por dhn todo Llena de lo,
do,J de e.ffeé1os terrenos, pera
si mi coracon se ha de tornar.te,
descubro que cres un cazador
que por ha-zer presa del no has
clb:mado fatiga,fLo, calor>can,
sancio, hambre, sed azote>da,
UOo, cru'Z,j lança,.) fina!mente..
•. deíaSte lavtda solo PotOOAaL./, bde mi. anima. pero despue>.:yeno
• do à la casa tL¿ya de! cielo co�
ma etes perfeti.ssLrno caAA.dot
"te subi.s1:e kñado de sang,œ¿y
ceñido>,) rodeado de la. cazaque
i nauias hecho,y por ,#0 escla-,
� man [os Angeles. Ç¿Uis #lfk.,
qUi rven« de Edon antis -u#bi£I,.,.� Pero si. toda via. dcuo de dar el
,'-'eoracon à quien mas qWô:àvos ., >
Señor mío cornbiene que se. dS
por 9ue vos me hau9',s dado
vudho cora<¡:ün por razon com­
bienc queJo os de el rruo qpm
un coraçon 05 de otto, mas qut>
trueque:que comutacion es eSta.
S eñot v n eoracon dWino por un
tcrteno,:Y SUclO,] edtondo, por
uno que es la. nusma pure:xa,y
[uuca deamor. Ô btuas llamas
, .'
à ardiente caudad,o coracon.,
.
'
mio ventura hà sido eRa tt¿;ya,
salia del pecho,] buda en � ma-· •
nos dequien tanto tt brama ,:y
tanro 1:ed:J3ea� baue eot:a.cpn.....
bam: en las ruanos de mi. celes­
nal dJ:=o. AllqUis daim mihipe·
.l1as.feut COrUI1I/x, &, 'Uo/aban¡ in re.





cabttna,:y en los aR0er¿5 de la
torce del mio œldb:al esposo as,
sivarœ corseen mio à hallar elco-. .
raçon demDLos,porque¿yaes,
ci. COn la punta. abierta espera'
do pata œClbirtt,oqw:: besos.o
que abraç;os amorosos clcru co.
Lacon con el detu ¿Poso, h�»
de mi él contemplando eSto me
des�o,p= aduierre aruma.
nua que quando el S cñor me dio
su coraçon Inclmato Capia rradli;lir
IpIYt"rum..Lueg,o muuo.assi "tude-.
ues mOLLI al mundo cie rodos los
dfe8-os teu:enOSí)l billit en Las
manes de. quien tanrotc ama.
Agora sc delle: conremplsr,q
te.
���¡¡;¡_¡'l'¡!¡¡f',¥qui"4""
re apa1.'1:cs,:y de quien en dte:__,
mundo.da uri budo ótll.imamia
part= de. mi;va¿y g,0"Xa dela.
hermosura,] belleza de tu espo,
so qu.c contanto arnot te. cita
esperando,
gora alea, Los <:jos alci.elo al
Señor,::; di ansi: Difosa effga,
na in laljs tuis, O esposo mio di,
tuno conform de ml anima, cu'
:ya humosuraL) bellcŒI ilumina
aqueLla celdhatHierufalcm� es
tan. dulc�im.o ru hablar q <2Yen,
dolo los Cielos se hazen melt,
fluas con u.ueSb:a di,Lúna pa:
�[a se: suHe.ru:a cl.paLais0ty
iuntarrsenre se asombra el in:
il
.
huno, h� qw�. paœsciendo:yo
delance de. VLLcmo dluino con
gpetto como dtg,no del inhe.re
no,u:x10 tiemblo-, me asolnbto
. ,
stenro g-randi.SSimo "temoT.par
que. mis peccados, de.hyo m·ù
han hechosiet:uO,) ¿paISa es,
clauo, misero demi que no se
me drue. OtLO gue penas,) cru •
eles sentencias, mas un@. cosa
me da conhanca> queviendote1 .
:yo en este nono,) que en eSte,
b:i.6urol no vienes àjuzgar,con
denar ru' dar sentencia sino, ,
rajugb.hcar,J M'LeL gacias à,
[cs malhcchoLes carame. aquí.





maz, caw. aqui la oU9<'< pcr:dida I,
qUE se. ua por el campo de. tasen
suaLúiad,) se. fla apasenrado de I .
tas ,ynue.ziUas de. rms desaícena.
�os apcritos,J dc�se�s> pe.r()Se,
not recibe e.Ha °USJa perdicla I'
.
E rculltjicut Ouis queperYt rcqui¡'0 I!
sauum tuum aui« man dam tua non
¡
sum oblitw.Yo s'?J aquel p�a(O �
notm:no,que: no puede f¡')(aL­
[os sfas à los Luminosos rajas
del sol, porque. la chbilïdad de
lav¡&b,oDlos rruo señor db
ml Anima.,no tan solamente,­
me quita que no pueda. £-hac los
. ejos à &os mJos di_uinos gue
/1/
reluzen pao LatrlflOco 1::enJ�)o,
fuex:ça para contcmplar las Œ,
tclhalcs con.solaci.one.s q das
à quien vcrdaderamenœ. es stet:
ua tlEYo. Amor mio te acuerdo
ta causa par que te de.xa£te en
&eSal1t�pimO Sacramentolo
se mL� bien que no fue otro q
grandisslmo amor que me reni.
as,) no hauiendQ mas =s= co:
sa quedexaune por prenda,�
amor me.dexaSk à :ti. mismo
debaxo de aqueStas Sàgraussi.:
mas especies deparl.,;yvLno ,;y
tarnbíen paut que hab�ta.fle.sstë
pœ con nllC,o,Je!1 mts ne.aj3ida
des t:ubieF�à quien recor.ter,;y•
te
re hallassc pIOpLCLO, carame aqui
la mas La mas n�üada ena.
tura de:codas de mas imper[ec,
ta de: quaruas biuen sobre la ti::.
crca,:yo "''?Y aquel quede desa.
g,cadecLmirntos Ueito'!avmr&,
J para dezulo en una palabra
0esus vida nua aqui delanrtJ
de uOS à parescido, no una ena.
tura raciona], sino una bdtia
porque como un animal inra­
clonal me he andado pacïêdo
de paStos terrenos dljando los
celesnales hasta ag,ora me h.:,
usurpado el nOrT!-bre de sieruo
pno he sauiclo al mundo, 2J
ami. sensUalidad> hó!:'j esposD
de mi anima con'dolor de rni..
coracon me. he sentido llama,
?
persona dedi.cada,àvudh:_o
setuïcío, pero deSto he tcrudo
el nombœ,_y l'la las obras ,:y he,
engañado à todos, cattame a:
qui ptzsenrado clelanre uues­
rra durma presencla,yconeE
filla, no paLa serju'Xoado pol:
. b
que cl i.nhcrno mtsmo no po:
dua soportar un. tan�andf
sïrno pcccador , pexo tecorro
.
il vos pOl: misericordia siempre
g,ritando.M !fcrcI'c me! Deus sewn











• "¿¡el:ei'icia del pu,
mer dolol: que,
'JOtLlbo laviroen olonosa quâdoiJ ù
UlO drcuncLdiar a su.prccíoso
h.yo,) deramei Iapropna sang/ ,
por nueslco remedio aQradc:o : ..
- o Idendo nue._<\b:o Senor,;:¡ ha'7ien,
.
dole mhni1:as oracías por todos
los beneihciOS�cabldos de �u
llberal,j Santhssima manoaJk
comunes como parnculares CO,
mo son por lacri.acion,reden�
cion':1corisecuacion (Y pOL_ LOSbendti:cios mas pa-c.ti.c.ulaLes
debs qU1.1cs deuernos más
paq-icular te.conosclmiento à.
su diuinaMao&ad por cl él




te, qúé:por lnu:rœssion de S\..L
SanébJsima madre. nos de. su




(remos et seoundo P.nunos,
b
-
t�d.1fuJ.,tj,cbter ,:;I Auemaría en reucœncïa.,del segundo dolor que tubo la
Vlrgn 2}ori.osa quando tefue




--e te à nudho Señor por laexab




tantos,:)! tan preciosos SacX;llnêo �
tos,) potkconueccion de los tinhdes hetc�es)quedScnorsea_ � Iscruid.o par iruercecionde.su � I
Sa.n8:iJtma Mad\:(: alumbrar. ,F}­









iremos et ttrcero Patet:noso
ter-2/Auernaria en reuccencia
dd terceto dolar qu.etuba la
Vit:oen Olot:losa quando per';z» c,
dio.sLll�o en dtunplo, sup:
1 plt:cando hurnihnente nueStroS efíor POLla authorldad,ysa,[ud,ysaluaciondelPapa,:y .
� del� nl.ldb:cSeñm:O' d(è,
todos los Pr.lncipes th-n Sh-a-­
nos, pax_yvnlOn¿y concotdia
de todos elloS,:yvlttot:.ia core
tta lo.\ enem�os dt.laSanM
Yolesia,'\J parla salud de.nues�eo'" reos
.-B¡'-FtT'F'P'¥'¥��'��
tres e;¡..crciro5,J soldados,q la,
•
deffie.n.dm.Amen Jesus.
iremos el quarto Pa:ta: no§ttr
JAue mana en reueœncia del
.
quarto dolor que tubo Ía,Vt�
o1otiosa quando vio eup::eo'o:£ hJfo en la calle de amaroma
careado con la Cr.ux a=efrasë:»
senrenciado à muero:por mal
hechor¡y alborotador dePueblas
S upplLcandole humilme.nte. à.
nuesho señot parLados aqUas �quedtan en.peccado morratgye Et­elsefior sea seruído por mrecce­
Si,op desuSan:�JSlma_ madrù
� darle su 1u"Z. para que k conœ.









lremos cl quinmRun noster
_yAuernan:a en reucrcncia dd
quinto dolor que tuba lavLrg,e
gorio.>aalpù::delaCru'Z.quando .
uïo eSpi.rar à su h;fo precioso en
ella SupplLca.ndo humilmentt
à n.u.estto señor, poreodas las a:
rumas b�itas que.dtan end
Santo PU1:0étt01:10,) p<l.Lti.cular-.b
mente por nuestros hermanos
dJu.m:os,que nuefuo .señor sea
&rui.d.o por intcrcecion de.o}fSan:
�i.ma mad-ce.<� el:suffragc dt
nu� Oracïones.v buenas {'I,-_
. u
bra¡
bras hazerles lndu!2,enci.a¡y ga·.
eta de los rict:i:tpos ql¥ han dI:.>
citar alli,.J ��,à�� de.
.
su S�,imll �lon:a� �r;p;�.ptr?f
quan����.A,l!',�I.�ll.. '
D.¡¡:e�;s;\.s���et:, .





1 __ �_ . lU.' . - de,temp'4ll� ¡9-qw:; � �e
[os..f\n��l� adQt:áda,�cle.los
.malos eseupida.Supplicando
(humtlmente à rruesrco Señor
�.b bienes,� tl:iUtoS dela uerra,
:y parrícularmcnrc por&Ciu
dad de Napoles que nudtro
SeylOt tea«ruLdo.poci.n-rcrse:
cïorr da6Iol:Sal'\8iain'lQ. madre
• � • .J
[¡.bra1:ta,.�,�.pc&tc:yde.





.. cio l�QS años�4nu:" lesus.RIc.
Ler..nosttt· .Auemat�"); ;, ,
DirQTlOS d;-6euima�ili.nofur :
. ;,
:y Auemaua ��cla del
setJimodolor que tubo lav«,
gen goriosa,quando d¿Pues
dehaucc pueB:o el cuerdo dcl
olouoso �o end sepulcro se .'5'oluio à su casa conramo d.c:
lorJ soledad. Supplicandcrhu
. ,) .....{ .... t" .• " . ", " "
milmen:r:e à nueStro senor pOG
cl au�eru:9. J (eruct deespicitu,







da su'9.d¡�on¡j de mela laYge:
sïa dcDcos0 pot la de, cadauno
de nosotros ell pamculac;::IpOt
los que secncorrueridan à nues,
tras oracionc:s,y �n pot: no=
oS OIXos,hnalmer= unos pel: otros
ro�do à nudtm Señor que




madre delos Slate dolores nos


















q JIN. S mora diR?fario.
. O'Soberana A\<lria
Pandora diuina,:y sanca
Pues devuestcas Rosas canta.
Sin renee voxmiThalia.
·
'{ con e.,lliLo írnportuno '.
y pièérco à tQ,�Ues" ;
D LOZe de los quinxe en rœs,
Deaquellos tres que.sonvno.
Para que no se marchil:e
La Rosa que. cooere<:J )O quando della. dirè,
El celee nose le quitt..
Templad mi Ln�umen�vano
Con falo cl dedo de Di.os •





R:fírio, 1 cjn dna:.M1lu'(o.l GI7
'¡.{).5(JS,de rl':ttI¡;¡( clL:1'u5,) 1 ueuts.
. Corjdcraaim.J
Considera corno la dunna {à,
h¡,d¡.rria,e.scog}0 un medio ran
, ,
ir: . ... .. ..,
conL\eni.erttc.paca'la fa\1.1.d.del
5;enero humano, queel: h90 de
l)to� se uini:fSc à ha-zer hom�
bee por el hombre.'{ coma-cl
Angel.san Gabriel fuç onbia::




la esçiaua del Señor, ha'f:,a sei en
mi segun tupalabra..Yel %020
gue stnuo enua en sus enu:a�
ñas encarnado el h!Jo de Dios.
Oradon,y 1frccünirntiJ.
... O Vïrocn G.n&ssima{:j bien.,auent��daM.ati;l macice. de
Diœ,_yo � q{h_ezro h.u.milmlc....
=�
dl-ól¡;,�Aueruarw,� un Pa,
ter nofi�, al2?zo qw: t:e.cibiste
quandodclAnod fanGtt�tld
f¡y& raluCia�œn aquellas
dukes palabras � D'lOS te f¥uc
llena me oradia,el oS e.ñet<e� con,
. vb. li'n2;0¡'l.. te annuncïo como e LV
)0 ele.Dios venia à haxcr-sè, ho,
brc;en,'tlu.s uiromales cnttaña5 .
b
para. remedio de Los hombres,
.
'( tuSeñóra.con prohtnda hu.
milclad le, rclpondiste.Heaqu'
la esclaua del Senor, haoase en
e»
�i segun ru palabra Supiïcore
me alcances detul;9o muyama:
_perle&. humilc!ad;conq en












que fu parienta fanttaYsauel ha.
uïa conccbido un.híjo enfu- ue.
'be:Z>Q)t��li�iliscpat­










. eres tu entre las rnuoetes , J
bendiclo elRuéto�tuuien,
tee,
Y' O J'i�çÚ)r!J c?f{reâm1ento,






�o 1:£ offi:e:z:co humllmenœ. &�









San luanfue cm.41.tlllGlitt desu
madr.t·�·�w�ra
f��e pot mad.tt.deDtos cono­
cicla de eIla21alab.da .Su'pph.=
cote me alcanœs detu precioso
•
hjo [c.r.uiem:e Caridad para.có
Lœ proximos'J q rru.aruma meœz
ca cecebïr deDics la.G.ru£t�.a:::.
don,� concscuruento de los d¡,




C�(Láé:l'a como cumplld.OS nue
I
ci- !Ct!thfhthl,.t,cb!x,rhri,rhrhch'¡,
ue mges dela EncarnaclOrL_. .
del h}Jo deDLos,cllando ia.





redinb fen d.pe�,.i'br que,.•
nO'�8l1� 6tW.'��¿àt'#tru, conuerueme en liip-0S1d.T:'qi, [l,
clem, los '�nt'a'fr:S' 'di: 'ló.!1\nge




el [ari�lo lœeph haria hl niño
rezien nacido. ','" d, '.
et' OracLiJn,)/câmü:nw.






<rañas .pata,,�!lu:dic dâ hom_�
bte �!hU� ��P,L9¡;,U<lc;iQ�Ycon
,.OO;¡_<J";:¡}<;,��ÇI��iq¡; qdml-aable.
iCn po,�W l??��Ç�1 c\TIb\.¡ç:ho,j
en el P.iífq r�. ¡:scJY1<l.çi�. sph re,.
cl he.��IP�tre los ani171qicsjcO,
mo �Y�£L9F Dios kado�
tes: en qtyq,náçjm\emo la caua,
,eria Ang,dic4l�ttÔ: Gloua
Dios en las alt¡�'@�tY en la ner
pa'4. à los homb¡:e.s d.e 6LLCna
oiunrad . Supp licore me alcâœs
� )
· .
des'h:. tu precioso hyo amor.,
de la uerdadcca pobrœacon.





MyrrIo tlddPrtjntl1cion rn el
-
Templo.
l,Co1dcraaon .,.eyCo�dcr:a como lavirg:nfan.- �
tíssima, por cumplir, la 1'2J deMOj'
• fen de la putlhcacion, con humil:
dad VIene al templo donde of
frece al niño Jesus eon la dh:enc
..
da de pobres:-r como el fanEto
V(�o S imeon (que tan dgsea�
do renia &t dia) le teetbe en
eus bracos dïztendo aqldnlœ.
nœ: Agora-embias Señor à
l1\ lleruo en pa:x,.:;J como hle tâ,
conocido dda:G.ntabiuda
Anna, qÜe hallandosepre.Cente
en aquella lazon,alabaua alSe­
ñor enpresencia de. -rodos.
'1 OrttaimJ !(recimiento. :
O'virgen fanéh.sslIna,) biens­
u.cnuu:ada,Iardm devrctudes.
::JO œ_ ofuczco humílmenre cs,
tas diexAuernat:ias.Jvn_Rurr.
nDB-er,a\go:zo q�ntin-equa
do dcspues de hauer uclo tu hic
jo de lQsAngks g,loÜhcad00
de los PaRores uisitado-, de los
ue.sR"2ics adorado,cwnphdos
quarcrua dias le llcuash:.aLTem­
plo � prdentar donde por el
to BLIncan fue conoscído-, dI!}
[a[antta bLudaAnnaantë
con[es:
conícssado. Supplicate. presërcs •
• à mihcruo u£y0 ante.el cararru.
cnto dcl.adi.uina.M�,
para que dignamentc en su ran·.
cot:cmplo,'y enrodo lu�r puc,
.da anunciar,) conf�ar la aloe
I ria0 alabança dcl SeñorA�en..
.
QVINTO'
Mftmo quandotu: hal/ado en el
Templo.
'2 CClJdcmciolL.
Consldcra como hmdo cl niño
Iesus de-doze años rublo con,
sus padres alT�lo <ic.RLec·
[Ll[alcrn�.scoun lacostumbre de
. b . ,.
LaR&a.Ycomo e[lossepaLU�
sen, quedo cl niño solo sen que
eUos lo fupic.ssen:Ycomo heck,
dole menos le buscaron tres di,
as entre. sus pari.e.nt:e.s,� cono,




doles: que "todos los que le>






uffiLui.?ada, ólmpaco de los trïs.
tts,)O te offi-ezco hllmi.lmenu:,
d'tas,d�ezAuemacias,.) un Pa:
tet: noSter al oozo.que r.ecibisoD
.
te'quando despues de la aHh·.
cïon detu alma por hauer per·.
dido al níño Jesus lumbre de
Lus 9los) le haUille en templo
dcspues de tLt:s dias enrnedío
eles Doclores con adrruca-,
iàblducia o_yendolcsiY preo
gunt:an.dol�;J fe bobo en ru
compafua a la ciudad deNa::
-:<areth,):fUe sll9Je8o àti,y al
fan8:6 Joseph dposo UlYO.SU.
plicore mc alcances entero co­
fudo elLks u¡.ibulaa.ç>.nes, y
conicrrrudad con lavoluntad
- ,,,....




rio cntC¥� o la [Crecra. paTtu,
O San&sstmaVü::gp; Mat:.\<1.
madre deDios::;lo te offi:ezco
nulmente clteRo:¡¡l.l:io en reuc.,
rcncía deRos �'milli(los
. ,".'
10505. Supplicote me Sf4S
y ll1lerCes�or.ol. en lavt:da,y en la,
muerte \l me alcances d"m ben:!J )
dim 1:90 perdon. de tnt'S pccca.�
dos,y_gracia para que lesïcua,
.J acabe en ¡;U senticio, soccorre­
meuunbienen mis 'nec:f.Stdades
, e£j:>it:lt:uales,:y u:mpomtes;y en­
comú:ndoteelestado de la
SàruRa madreYglcsia� pre,
Lados dclla,y los Pnrïcï-
pes tempocaIcs,) co:









:Mjlaio5 dolorosos, hanse de r({fIr
.Mrlf{(s;umncs,y Stl6ado ,...,






.ConGdcra Como cl bendito Iesus
dcspues de acabada.la.ccnafe.par
rio eon sus discipulos al tu.rr.to
de Get:hserTl.fn�·donde acoStum·.f .
brél.LJi!..' ron ellos orar:Ycomo lLe
ltando à nes dclos diSCí.p\.,\osa�
mad? roJlS�, com�?,nd6 él
teme¡:>J';ln",.l1��(! tel dixOTt:}l�.
te eRa m� ñUVna.hastah m¡'¡_ectc
esperadme aqu;i,)velad.Yapat:�
rada unpClCQ dellos se. pulo en
ot:acion_.y h.tc tanta la él�nla,9..
.
bino à fudar gotas de san�re:, ê\.pañauan laUcrra..
'f Oracion,y dfecimimto.
9y'lfgcn ra�lma)J bien.
auenturada madre. de miserí­
cordia,.:yo re ofFn:xco humilmë,
tt citas die2:Aue�!'oJ un
Patel: noSter en ceuecencia de.
aquel doloroso mù\let:lo, quan,
do Ut 2}0r(oso hjo orando en
d huerto alPadreet:c.moJcon
2,t:ólndc a�nia bino à rudax:
oottas de rano\"C. en tanta óIbu.
dancla.,qtJeco'1iancn.tic:o:a.;
J después fue porvn sudiscic
pulo erureoando a los minis:
tros de tieGîas: pu:soo'y auadas
las manos, �do convna so­
g,a à lagu:�anta con g,tan cru;





deSk LU precïolo hijo Cl Cepa !:
hazer Llcrdaderaamcion,:yëj �
en rnis Lri6ulé\clonesJ) trab"'os �
me conforme con Ía ucluntad





Considera como d Cordero Rn
mamilla es ent1:�do à los CLue,
les verduços,por mandado ddo
presLdent.e Pilato> por sarisfa:zer
la {una rabiosa de sus acu(ado,
res.Y como en presenciaele. to=
dos [e desnudaronJ-y attaron..
fuertemenœ.ivna cotumTU.,y




das espaldas cotrian arroyos
de Gnore,conqcodo el (uelob
. fe




offi:exco humilmenrr; eRas clic
Aw::.Matlas0 unPaœr:no�
en ¡:_euetencla. deldolor que..tu
hj/o sintío, quando e!qviSl:û A
los Cielos dcher:mÇlsura¡y en,
el q_ es mas hermoso de todos
los hios delos hombres, h.,.e,
delante de todos desnudoJ
auu-gonç:ado, atLido él vna
CoLUmna,:y a�otado Cludi_[
sùnamente pal aquellos, ml:
embres deSaranas.YpOL el
SenttmLentD qLlC:: hu.uo quado
fu discïpulo [él,� Pedro le ne�
'60, no vna, sino tres vexes: te
supplice me alcanœs destttu
precioso �o> me desnude de
todas las áfFdtaclones de ia









los Soldados dd Prehdmn�,
à ha1.erheSi-a delos dolotes
ddSalllador,:y para �or ef
carnic,) auornenro de sus dao
lo·
b
res tzxteron vna corona de
espinas ag,udas,y se la hinca:::'
ron rezíamentc en su cabe�a ¡R.
ra darle fLlñ10 dolor:) �un1a des,
hontra, Constdera como leuis,
tieron de una coppa depucpu:. ,
.
ra uú:fa_;y popicndolz. unacaña
en las manosCpor fœptmReab
arrodíllados anre el 1� halan










rer en réuerencïa del dolor que
ru h-jo nueStro Senor Iesu ChriSe
to padecío, quando en su delïca.
da cabeca hincaron los crueles
,
�ones vna corona de eSplnas,
con que ttafpassaron sudeiica.
do celebro!) por muchas pat:tes
coula de hilo en. hilo abundan
rementefan.ge. Supphcotc mc
alcances que apaue de mirode
desseo depresumpcion.J sober.
uta,) dessee padecer affi.emas
en ;yurlas pol: miSenor. Ieso,
.
ChrlSto,porqhendo aquí coro:
nado de r9Plnas de rribulacio.




:\1'ficrio dcquJnda Úùc Ú1 Cruza,
. auJ!ns. . ,
� CoñjdcratùJn..J'
Corístrlera cotrld a:qùeUá¡¡ cr.u<!�
. . le;
les carniceros no qucnendo dar
W1.a hcij-adc reposo alSallléL-c
�;,:J:==r:�
no p\tdt nas ftltlenuc
se pœs. pot �ostor,







de: ISurn'" dmor, ulbtd<5!tan afIli,
; g.do ill q tan tlernamëtc amana
II S' ,OrAcion!) qfficQ/llieJltp. "",
Qy� kthssim"l,Jbi�o
tllJl'Il3M1Q;iQ1dd�,��









(àlcrtt.' nes co nado









.Y lcwie- t Otel suc:
lo con laCw't,con cuy dolo:
rosa. uïsra quedastes la$\-ima:
da.Supplicote mealcauœs en,




dicncïa sobre mís ombt:os.A-men .•
• • _"".: rÓ,�.'�J',
r
.
. / .. ,' .
. Q__V;�� 'TO "
.;M.1hn;o. ,deqJ/ql�dofUt cr:!,¿:�'.Ci!do.
"I. ;�,Cqif.cj��alciolL ..
Ç�.sidGra los .1olores,'y angus;,,-.
I
I'
nas que laVirgenpadecïo los di­
as que,bluio eneste munday) la
fOt��'6rancWa deanimo
con qtte [0$. padecïo. Constdera
cl cuchillo de dolce ço�q�fue
trasp,affitda, quando ULO à�� l;ifo
en la:Ú:ux.Considera loque [LL
coracon smtio quando lo uïo es: ,,'
pirar en la ct:ux.¿y convoz erect­
-il da ciezír à [u padre crerno aque
lias sentidas palabras:En. rus
rnan9D�ncom�a:tdo .p�ttcr=
•.. I '. �.
' ,I ., .'f ,. .-
no ml�u:uu..�
cr O'¿iaiJÎzù 0j{rúimicntQ.
O Virocn 1ànthSSima,y biènauêturad.��'yo œoth:ezc.o hu'milinëo
te d1-as diez Aue ma�_'" 1Ul
:Pac
•
ParernoSrer en reuqencia ddos
dolores que padCC(�,potLosq
uLh.fo aman�imo padecia,s(ëo
do le en aUoaíhclœmpaiiera has
ta la'di�J� œttQuz�EIL la,
qual c.5tMdo �¿�cè�do
al all'Iado'PiSèipùlo San Iuan.,
ypU(.f¡·fu ,�Qra �:¿olor toua.
Lu.ste'à los Mátti.t:tS�J enfes�bœ. • 'I 'or' �..I . .' ."(,,A- �APIDoléS; con,p�","" ..
", .. ;:y.
ra�:fu,foi:#:d.¥��4emat
ti.tio, ��' ítl�tt'Í¡Ïe�es élpadeOCc'í��'àgfóí1s'dcltà:vi�
dapresente,pamqueen la otra






La Omelanyara qffiecer clRtfario







ríos Dolorosos, & one me









uïcio, Soccorreme. �ien en
nus nœgSidades C'$f?i:(itHa�,
:J -remporal.çs:jcncomi�






Y�esia,y Prelados della,::,! [os
PrinCipes œmporales,J rodos










co1:dcw(de quien ei rabíoso dra.
'B'n pensó hauer alcansado vio
rot:ia)fc [cuanro de enue.iosrnu.
enos como fot�ünoL(On:Yrom:
pïendo [as attad�t:as deja <ml:
ero:,'y despejando dln6crno
de los Sa11.tOs Padres, trae.consï-,
.
g:' aquella r.ieca. p1:C&t.Y �'L
.
tuumphante; se: ptesenrâ à.su [;L
Ehfltma madre,.) apaœsœ à las
[an8as 'nug,etcsty ásus diScLpu.
los q tan desconsolados cita




. -r Oracíon¿y qf{redmIWtD.
OVirg,en fanChssi.ma;ybïenauê.
·
rutada dibuxo dclSpixi.msanm, ,
::JO re offi:ëzcO hu�û;Tne'nj:t estas
· diaAuemanas¿y' un�al#nos
· ter aÚr����. �i� � ���� enla glonosa resueœaon detuht,
)0 mtfY -amada(é:¡ûcfeg,ur, la­
muchedumbre de los daLoJ:es
[uela abundancia. de las canso,
Lacion� quando à ti p-ci.mero
que. à nadlopaœcio clouoso
LCSLlcLtada,j boluio �do SlL
dotot en gazo exnemo'J des,
·









ces el uerdadero �m de la
buena conscicncia:'y que ml at
ma resuciœ en nueua ulda¡y=,




MI/hm dt ]« J�.(cm.srim LU(2�
.�Considera cerno cumplido los
qua:r.enta dia¡ dela Resurecion
del Señot sparecío lapofuua
uez à sus onze DJcipulos que­
e.fl:auan �ctos'J los saco al
rnonra oh.ueœ.,donde se des:
pïdío qulCfffimtcdeUos:) de
fu bepd(tta mOldec;.) leuanra­
das las manOG arCielo le recibe
una nuue resplandeoerwe>,J
acompañado delosAng:lesf"
rube a los ciclos de=.ndo pTe:.,
dados d�amO\:·"II@snE':canca dd
"'-' T_- .,
Çielo aqudlos que hdment-e, I
I
Ii




JO te oifrezco hunúlmenre es.
tas chez Auemari.as¡) vnThcet
noner alg,o'Xo q tuuiSte en la.
goüosa Afcencion de ru h§o
nuc&troS,eñor,quando leulse
t:e'yr acompañado de aquellos·
íané\os Pad-œ¡; élhauiafaccado
del Limbo reuetenciadoiYado.
rada deles Ang:\es él le rocle­
auan;y suoio à los Cïelosdon­
de fU£. teœbtdo con�
alegia cielos CorosAnoe1ica-­





Dios Padr.e,J àti Señora dexo
por amparadora defu pohre
elicuela.Supplicote me alean­
ces q mí eora.<pn feaau:ebatao
do àamar las cosas œleSb:ales.
,
j mefeas. dulce consoladora






'2' cdnjderaaolU .eonsidera como no quiere el
buen madtrO dexar asus dtcio
pules desconsoladas nif'alraL
al curnplimenro de fu:prom®
que te¡ hAlliah�,:y�i cum­
plidos diexdïas de su subicla
.si. los Ctelos,d\:ando con-ellos la
ViroenManR, Les embia'dEspio
ritu<=Santb confolador en houra
b
de lenouas de fù.roo:'\J como ellos
b boJ
llenos' deE{pititusantto,con la
abundancia cid �x.o qrecibie'
ron.començaron à hablac en._,
,
deuer,
duiersas lenguas las g:andem





uenn ]rada,defensa de [0.5 pee
cadores.)? �o!Rèuo humilmê
te eStas dlex A�rna:ci¡ls!J vn,.
Pattr!ló£l:çr,algproqhuu&e




em1:liado sobre cl colegioApos,
<:cihco"s%un tllJ�fo lohauiapromendo e'qual assi abr.afo LasCo,
ra,?nes de 10.5 Apo£toles.9.CO"




rias leng,uas lasg,rande):d.Ù de
DLOS.POr. c&: �.sl:er.LO gOLlOSO
te suppli.co mealcances 9)0 me,
rezca r=bi.rclBspirirufan&:'
•
en rrtialmaiY qfea conticmadocô






.Mjtcl'lo rldfl .j.jl!;rTtflúJr/ dCJ
nl;l£llra:Sâ14ftJ.
� 0Jdt4rd�n_.
ConsiClera,como quïece Icsu eh,
[($to pt:em\al: los trabajos de fu
fanéhss� madte'l Ueoada la
. v b
horadeiUmucrtt.�(co=
mo pia&9�" Ç.�e creo
a)a���de










nales de lcsccœs :A�gdicos ,<Xl •
. moR9n:a ddosAngdes.y mao,
dre ddS�cl:'dc,Í:O<:{os.Supplto
cote tne¡r�s:a�6gaaa.'en. todo
Lu�t:,'y'��:,Y � tahora de
mi niuètti '�e ddiendas de las
, , )l. .assechaI\Cas del J;>éinonio,pam.
í¡ue'rrtia:íriiaph�jr.ág,Aa�
















la madcede Dios cona�ia.)
J cantos œldtiales deles Coro
delos Ang,eles{Y de -rodos Íos fue
étas):y Ca.n8as ddcicloYcomo
fùe coronada del.a£méhssUna
Tnmdad pot R�na del Cielo
;y con$htui� por Señora de
•
los Angel�)'y ab� delg:o.
nero hurna.noo'y·ehescceco de
Los bienes �ales;CiloriRca
él la fanaj?ïrr\a Tnnldad,que
tanto ensalço à aqudbl [eñao
ra)que en el rnundor fLte Ía mas
humilde ddas criaturas.
t[ O raâorr:y pf{rcC¡}l1icnro.
OVi� {an&sslma� bren­
at.t�nnH·íida; OJi.Wl h:u&asa.






no.tter, al �fieüo g!ot:ioso de
tu CorOnaclon(qUe fue.d cum­
phrrumro dètodcs 'tUs �os¡y
%alat:dondetu.¡ g,ranctcs me.
ttcinu:entos) quando fù.)litù






endan .Supph:cotc Señora rma
ten�s pot: bien dealcanç<t IDo
plOSO� dones{Yg,tarias à&
, tus ficrua¡ que cll�ëèst¡¡:
valle de 6nt.imas,y l\1fI�-¡:; "'Os




"Para �f{r([!r d R darie entera o
la tercera farte_,.O {anéhssùna vi.rgm.M.ax:(ao
madre deDios.yo u:ofh:ctto
humilmerrœ eAe Rosario en,
reuerencïa d&us cinco � s­
renos GloÜosos.pupplicore.
me seas abogadaa inrace[o:
ra en la, uida,::¡ en la mucrt:ea
me alcanœs de tu.bendïro �
pecdon demis p<;cca:dostYg,Ia:
cia para.que Le lirua,y acabe.
II!
JI
m [u scuucío.Soccotrernc tam,
bien en nus neœfGdades dpilo
ti.t:uab,.;¡ u:mpocaks;) mcoo­
mieridoœ. d estado dela Ïanc
ta madre '(�esi.a,y prelados
ddlayJ los Príncipes tempot:ao
lcs,� todos rrus armoos'Cl







R.tcr dcea:LisDcus, mdercLe no,
bis.
}:'¡tiRcd.::mptor rnundíDeus, rru- II
seceœ nobis. ....
S fJlritus [ana.:: Deus, miserere
nobis



























Vi:r.oo Potens. , ,>.S''Q,it) .!. '.' ...
V· el . oraltOo emens. I i, .·.e-0. ,
<r.
e»
�d t· :' oraltg0 J'� e)�,•..� ", t . .'I'.¡"
S !.urn 1. n... r . ocapecu , :"+I.. IIU�. " ,�, "('¡Ta

























Rc:f& . pccc.ttonun.' 014C,,"�1-aIill&xum. OCl_
A...aiwn�wn.OQ

















8·ubtu!f¡np,rifiJ¡i!m'{�''¡:· , :fanllàDaocnirrrx naffia
e'
'on�







Prrf/lrtlrOría {film dr/a (fdfJi�n
: s,'crammral.
Hazcdor déL CielO¡) dela tí-,
er�,R9' delosR9cs>JSeilot:
de los señores, qne de nada à
tu ¡ma�cn.'y sem9dn? me hi�
Z(Ak.0con tupreciosa [ang;-e.
me redem\£k: al qua1Jo pecta,
clot noso.) cligno COll mi. boca




,: 2 �'rlt ¢ Jù .........b -0\ . , t � MC :&: ¡''::¡ V �-
::J deMaoa Magdalena0 per-_
.
donaste alPublicano,J al ladró
que conríoo en la Cruxcltaua.
Iàdte �so àtinùspeccadœ
confiesso: Illos qlÚSiete& clm




piadoso J�u. al quabo mile--




�I :'::=:.�:Il I • ...lap it t. S t t. ft;
."! rltJ '6i;g ,>nt, ri.flU"
mi. culpa,mi culpa .Mas Ll_¡_OOO
,
. b
a tu írnmensa piedad quepor-
mLC!ha [alud dd Cielo da;œn,· �
diftt,que. me perdonesThoue :
>-
PerdonaSte â Dauïdel hormci-
, r
'
dio.) aduke.üo,j a ianPedxo _
>
queu: neoo . Tu eres mi Cua-_ �b •
dar,) Rcckmpt:OI:, mi Saluador, �
:Y mLScilo[,miDios,mlRg,mL �
clperan�,y SQ=):.(o, 1111 �uda �
J consolacïcn.rni k>rrale.za;,) �
mi vida.nu salud¡yfumexa, mi �
, resu�n;mj lumbre¿ydessro, �
rru:�t;9.Y PaU,Qn '. hY�cia� :
me kñ�,1:� pefficndcme_, ';;
C9�mft��çonhr. �
��l":""'��,ak�� dame e� ',.
,
vida '\l rcíuci:tame..Yo inciiono
.J b
p=dor_,y [tauo mallg,no,hec
chuta.Y obra de rus manes SC¿Y:
no me desprecies, q_ue. talqual
�Ju::;¡o so.): a.quien !-t1�:)I-e rt
aU: no fw:xc:Si. LU me desechas,
quien me recibua:' SLID me me,
nClsptccia5, quien me mirara/u.l
[ola puedes de Lo fuxio !-taxa..
limpto. Arru, suzic puedes alírn.
Piax cieoo alumbrar enfermo 31-_> b J
nat", mucrLO,) en peccados fepule
tado resucírax .�o"C es rurm
sCLleoroia,que mi mi[efla� mao
Jot es tu piedad_,que mi tÍi$:lad:
mas pliErldUl: perdêtnat ��
ofrenda, ril_·pl!t:ca:r. NO' mtr��se-;o
nat:
señót lagandeu de rrus malo
dades, mas mira la rnucheclum,
bre de tus Uagu>,:y segun La
s-== de.tus mífcri.con:lias,
aued piedad de mi,y fepropio
cio à mi peccador . Di ami aruma.
:Jo quiero Ul saluda s'!) "tu fa,
lud, que dticlte: No quiero
La muette ddp=dor,mas Ci
se conuierraJ víua. Corunctre.
me señor à ti]) no n:enkncs c&
ua mi..R,ueg,me dememrlhmo
Thdr� a."tu mJeucorcha supplí,
co queme quietas dar buen._,
f\nJ) Fe�� à vecdaders..
peni.u:ncia� pu:ca.con[esslon,
J de tOdos. rrus peccados d(�na




'b radon dif}U(S dtla GJ'2!tsS[oru
Todo poderoso,] .sempi:tccno
Dios>�as miseticordiassanhn
nurncro¡) d thesoto de tu bono
dad es inhni:ro.Tu que per.do­
nas los que dcvecas se.arrepiê­
u:n.¿y fe conliessan-2J les das Sra,
cia2) multiplicas tusdones. '1ù
que perdonalte àlaMag,daleo
na que Uoro fus peccados;y al
Íadron que cttaua colg,ado en
laCrux".:y <inu: tamblen �lU
'KTan,mikrlcord\.ói. pcrdona&.
)j�tC lnhnttas acacias� tan.b mes-
( l It y I(Vir 'lI tlH li I" j ( y if Y \( f j( , 1( y 1 �\\,;i
in&mable: be:ne:hclo de tu lar.
gueza . Supplícoœ hunúlmëœ
que pues -¡uuiSte por bien de
admitir à ru.g,=ia à mipecca.'
ciot, t:engis por bien de.consec.
uarme en la mesma � pa-raque
no [ea como dpuro> que se_,
buelue àlo-vomitado> mas per-_
feuere enruarnot pata siep-cc.
�e Viucs,:y c9nas parlos Ho
g.os de los hg.os. AmelL.
Orllclon part! antrs dtLtV
, JanRa Camunicn»O Dulcffiirno¡yarnantisstmo
Señor lesu christo àquiffi.)O
Jt�dJ Kcibà;��mi en.
f<motdAq[Ji1t�wq_>v�
�ra por. remeclío.por œmsue.
lo,poraluno,por rnediçina an
que todas las cosas sabes hablo.




:Y abundan.tijitna mesa falga ao
.Juno.Y {eeo: mas obra enmiaq'
lias dfefl-os deamor,-y deuocië
que{ueles obrar eri tus arnados
.Y h:dd�imos ami�. Amen.
Omciol1 d(San 'Tomasdf
..Aquitw fflraddFue;dtfa








por que quisiste admitirme à
la participacion. del íàctamëto
del cu erpo de tuvnignito�o.
S upplïcore FadLe clèmenti1Stm�
que esta :k�tad;;¡, Comuruon no
me rea oblig,acion,m ocd.:on.
de caSb:�) sino InterceRionde
[alud� perdon. Seame armadu.
ra de fe, escudo de buena volíi.
tad,muerte de todos miS'\ficics
clestíerro dewdos nus ca:r.nac:.
Les apeti:r.os,'y acrecentamiento
de candad.de pacïencia.devec
dadera humildad0 de todas
las vwtudes , Y fca perfetto sos',






ddension de todos rrus znzrru,
005 vdlbles e.ïnuisíbles-, pet­b V -
perua union conti�[olo mi,
verdadero Diosj Seí'Lot,.;y ten
pOL bLen deUeuarme à acpel
combite inclfable donde tu cres
tu� uerdadera,hau:uxcl_ cumph,





























.........._...., Dios, que del
seno del sumo Padre rodo
poderoso fuiB:e emlnado
en el mundo à defierrat los
pcccados.á redimir los af
{[¡aidas, à soltar los careers­
d�,à conoreoar los perdi-­
dos, à bot�t ?os pereo¿i..=
nos en su patria, à haueL.
misericordia de Los eon ret,
tos de coracon ;;i consolac,
, ,
tos dolien:te.,\y qucxosos j
L�L�l_ate Senor l csu e hri-
•
fto ahsoluEr,'y librar à rru.,
ru síeruo,N . de la afflLco
çlOn,) trihulacïon en que
&qy mecido,y mSenor: Cl
en quanto à hombre recebo
fte de ruPadre laguardia
de la oeneracïon h.umana
b "
Y de puta piedad, con la cru.
el p� ton,) con tu reeelOS:
SysLmo Sang:e nos ha5 ad:
mirablemenee comprado el
Para._yso,) enrce losA n.oe:
le.\) los hombres leas heâlo
vna perpetua. pax, ru Smor
mio I esu e h.[i.� re diana
citable-at,:)' confirmar cO�oto
dia,) pax cnrre mi,'y mts ene--
ml:
•
migoS,) de mo�r sobre mi
tu oracia v Lnhtndu: tu rru­
D 'J
sericordia '\J díonate minoar}J t» b
ïJ efunouir rodo elodic, '\J- b --'
I rancor que rrus enemig's ti�
enen contra ml) assi coma
quita�e àE sau el odio q
contra su hennano I acob
tenia, assí S mar I esu Ch­
r¡�o es'1i.ende tu-6ra<;:o,y tu
gracia sobre mi. tu sieruc¡N.
-:y plegate. de librarme de to.
des los que mal me quieten,
J a�¡ cornoS marl csu Ch.
[i£to Ltl¡¡raSte Abraham de
[as manes de los CaLdeos ,:'j











miento en 5ólcùfficio,por me,
dio de vnCordero,yI.acob
de: las manos de SLL herma.
no E sau,y Joseph de las
manos de sus hermanos]'J o­
e pOt el Arca, deL di.lu.ulq
Loth de la Ciudad de So'
dorna,y 1US sieru.osM oise
:y A ron,'y cl puebla de Isra.
el cie Ías rnanos de Fa.r:aolL
y seu.tidumbre de Eg.pto:
al R9D auid de las rnanos
de SaulJ dd �oan:tt.Go,
lta. Susanna del<talso cri"'­
men,'y tc£b.ITIoniO, Iudi.�
de las manos de. HCJlo(et.o
nes,D anie! ckL ¡a� delosle"
Leones, los tres muchachos
S Ldr.ach,M isach,] A bde. ,
nag,0 de la hornax del rue,
'60 ardiente, I onas del,lIié:
tre de la BaHena,] la h1a..,
dela Cananea áue eit;;¡u.éL
I,
atot:metttada de Diablo.A
dan del proíundo poxo dd NYnRcrna con tupreci.os� i.:-_ irna S angr.e., Ped o de mar
y Pablo de las cadenas,:y ,
frtSiones, assí dubi!:/ma Se,nor T esu ChriB-o "l!:]o de,
D LOS uiuo dionare de 1.(, III
I, 6' '.bNcLcat a mi tu sietuo. . es k
todos It;lis enemig's,:y soc=





nefficios s anttos,y pot: t.u,»
� anfu encarnacionIaqu-
al tomane( como homhœ)de
L�V ir.� atia,y r= tu
•
S anffi acmuenro,pot ta
hambre) por la sed, pot. el h:G
o, pOt las caLotes)por losna.
baxos¿y afflLciones) pot las
"[
saííuas, pot tas boffenadas)
pot: 105 clauos, pot: La lança,
por la cotona de e.�plnas.pot
i la beuienda de h¡_d:y vina�
gre. pot: la crud![Sima tnt-let:,lo
\ te dee nl�, por Ías sïeuepa.
Labras que efundo colg,a::.
do en ta e tuX dtx.i.£te, es






salud dclas de los S ari'étos
queeUauan end Li..moo,,y
dcsseanclo- las nue£ha.s_.,
di'XiSte Ii ruPadxe en rus
manos encomiendo mi es"­
ptrrru, di�ille S mal: .Y iL>
eSta acabado, sionihcando
lqs ttabaxoJJY'd�ot.es que
pot. nosorroa peécadot.es mie
.serablk� 1:óma_& à PerrettI:.
. ,
Par eA-os cucocs àtiR we..
Inptot ')eñ¢lI: fisH ctrr:.\.Jto
LJue à mi tu sïeruc , N; g,uax.
da del eriCIl1:i.ga I nallg'lo ,:.yde todo pdio'CO agotaJ 'porlo venldero:�eht"nd�n1epot \





:y por la continua consola­
don de,rus discípulos, pOt"
tu adtnix,-abieA.surnpaan,
por la venida dd S spitl�
tu S an& P .:u:adi:to, pot
ct trernenclo dia ddjuóio,
poe roelas eAas cosas '2Ye�
me .s ==« pot Los tus mu.
chas �erleffio:os,_y pot los
bene:ffio:os muchos qu_e.
n'Le has hecho, porque tu
de nada me hi-:zú�Î:e} tu nee ,
procluxtih:, t.u, rue tra.xis "­
te à tu S ái'_&a Fe,_y me,
a,tma� de fuet:_teS arrnas











'Vida tterna., pal: todas
dtas cosas,:y por Ías de,
mas que d00 no-vee,nl
la ot9'a '?Je, ILL en coca-,
con de hClrnhr.e han sa,
b (do, te ru.eooD ulè¡(S Lo
rrto 8 ehot: Jgu e ht:t:no
. qLlC par Hl ptcdad,) mio
seLLCCl�cha re di.�l.es delihrat: a ml tu slCLUoN.de.
Lados los pehgrCls dd aL
rna y dd cLlexpCl::y deSpu:[
del curso deena vida te
dianes Ucuat:me à-tiD lOS
b
'VlUO'J verdadeLo,que Vt-_
u.cs,,,! tgnas en el sïolc de- 1:::) L'----------sig os e-
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